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Felanitx, 1 - Portmany, O
	 Per la creació d'una residència per a
Dos puntos muy importantkes
	 Ia tercera edat
Crónica per
 gentileza de
MOBLES liDE CUIIINI ItlYfi1EXCLUSIVA DE
a dra ri y
Alineaciones:
FELANITX: Vargas (3), Nadal
(2), Pérez (2), García (2), Mena (2),
P. Rosselló (1), J. Tauler (1), Mut
(2),
 Diego (3), M. Angel Caldentey
(2), y V. Tauler (1). En el minuto
46, Cardell (2), salió por Mut y en el
61 Luis (1), por V. Tauler, (Clasifi-
cación «Trofeo Sa Botigueta»).
PORTMANY: Armando, Angel, Pa-
rra, Molina, Carri, Francis, Michel,
Miguelín, Ferrer, Ramírez y Aurelio.
Javier minuto 46 salió por Ferrer. Y
en el min. 85 Dioni entró por Carri
lesionado en un encontronazo for-
tuito.
Arbitraje del señor De la Cámara,
ayudado por Muñoz Tovar y Ferriol
Capó. Muy protestado. Su error más
grave fue no señalar un claro pe-
nalty e nel min. 38, cuando Parra in-
terceptó con la mano, completamen-
te despegada del cuerpo, un disparo
duro de Tauler desde el borde del
área. Pero su labor en líneas gene-
rales no fue tan mala. Más bien acep-
table. No enseñó tarjetas.
EL GOL—Corría el min. 69 cuan-
do se nrodujo una falta al borde-del
área visitante, Luis la lanza directa-
mente, un disparo seco y raso que
se cuela junto al poste contrario.
(1-0)
Bastante animación en las gradas.
El Felanitx botó 11 saques de es-
quina y el Portmany seis.
Porque el Felanitx atravesaba un
momento critico, tras el partido de
Porreres, fueron muchos los hom-
bres que tuvieron que ser asistidos
por el doctor Manresa. Julve tenía
problemas para confeccionar una
alineación con garantías para dar
justa réplica al siempre temible
Portmany. Si bien jugaron Luis y
Mut, lo hicieron arrastrando sus res-
pectivas lesiones, a base de pundo-
nor. Cabe señalar que el míster lo-
cal tuvo que recurrir a los juveniles,
debutando así en la categoría el arie-
te Caldentey que tuvo una afortuna-
da actuación.
El partido tuvo diversas alternati-
vas, empezando con unos minutos
muy reñidos, hasta que el Felanitx
terminó por adueñarse del centro
del campo y crear algunos peligros.
Mut y Caldentey remataron bien dos
balones que pusieron a prueba al
meta Armando, amén de otras ju-
gadas que pudieron tener trascen-
dencia en el marcador, de manera
especial la jugada de penalt:i reseña-
da. Todo esto es la primera parte.
En la segunda parte siguió presio-
nando el equipo merengue, contan-
do con un peón muy eficaz en su
ataque. Diego que debutaba, tuvo
una lucida tarde que arrancó mu-
chas veces las palmas del aficionado.
Hasta que llegó el gol. Después el
Portmany se lanzó a tumba abierta
en busca de 'la igualada. Pero el me-
ta Vargas, con felices intervencio-
nes, abortó todo intento. Disparos
desde todas las demarcaciones que
facilitaba el Felanitx, un tanto ner-
vioso, que se agarró al resultado.
Algunos contraataques hilvanaron
los locales por mediación de Diego,
que pudo apuntillar al incordioso
equipo visitante, en una jugada al
alimón entre Luis y Caldentey que
no fue gol por casualidad.
El Portmany dejó estela de buen
equipo. Muy peligroso, pero que por
conservadurismo, lo fió todo en pos
del resultado inicial, y cuando ir en-
tó evitar la derrota se topó con la
defensa merengue • que supo defen-
derse con acierto.
Victoria laboriosa, merecida, que
costó un esfuerzo sobrehumano a los
supervivientes del equipo felanitxer.
Primera victoria de la temporada
que llega a buena hora, porque el
miércoles venia el Poblense en par-
tido de Copa del Rey y el próximo
domingo se visita al Atco. Baleares,





FELANITX: Vargas (0), Nadal (1),
García (1), Mena (1), P. Rosselló (1),
J. Tauler (3), Mut.(1), Diego (0), Sas-
tre (0) y Luis (1), V. Tauler por Sas-
tre.
POBLENSE: Gost, Pons, Hidalgo,
Amer, Soria, Planas, Bonet, Migue-
lito, Morey, Moranta y Rosselló.
Arbitró el Sr. Servera, bien. Tarje-
tas para García, Planas, Rosselló y
Pons.
GOLES; M. 7 penalty que trans-
L'Associació de Veins de Portoco-
lom, convocà dissabte passat, a
l'Hotel Estoril, els seus associats i al
públic en general, a una reunió a la
qual s'exposa el projecte de crear
una residencia per a la tercera edat
al Port.
El president Jaúnie Planas, que
presidia la reunió juntament amb al-
tres membres de la directiva i el bat-
le del Port, fou qui exposà
 al nom-
brós públic el projecte desde la seva
génesi.
Deixant de banda les motivacions
que dugueren a la gestació d'aquest
projecte, obviament justificades avui
en dia i convincents, i que foren ex-
posades per J. Planas, explicarem les
dues opcions plantejades.
L'una es tracta de la construcció
d'una residencia de nova planta a
uns terrenys que es cedirien a un
bell indret del Port. El pta esbossat
es prou ambiciós, ja que contempla
unes installacions tipus «aparthotel»
(apartaments individuals o per ma-
trimonis integrats per dormitori,
bany i sala d'estar provista d'arma-
ris-cuina per a senzills refrigeris),
amb sales de lectura, saló d'actes
equipat per projeccions i escenifica-
cións i sales d'oci per la práctica
manual dels oficis propis dels resi-
dents. La capacitat d'aquesta resi-
dencia s'ha xifrada pels tècnics per
un minim de 150 residents (uns dos-
cents seria la xifra óptima) i per la
seva financiació es suggeriren dife-
rents sistemes.
L'altra opció es la compra d'un es-
tabliment hoteler (l'Hotel Estoril,
precisament) i la seva adaptació a
les funcions
 pròpies. Aquesta solu-
forma J. Tauler (1-0), M. 14 centro
de J. Tauler y remate de Luis (2-0).
M. 20 tras algunos rechaces Morey
marca (2-1). M. 48 J. Tauler marca
de falta directa (3-1). M. 54 despeje
de Vargas y Bonet desde lejos mar-
ca (3-2). M. 57 falta sacada por Mi-
guelito que marca (3-3). M. 73 gran
avance de Miguelito con centro a
Rosselló que marca (3-4).
COMENTARIO: Partido extraor-
dinario con todos los ingredientes:
ció, d'una inverssió económica més
modesta té l'avantatge de que es po-
dria dur a tenue a molt curt plaç
i no exclou la possibilitat d'envestir
després a l'altre projecte.
La reunió no tenia altra fi que et
d'exposar aquests plans i comprovar
si existia un vertader interès per la
seva realització. Algunes persones in-
tervingueren demanant dades o sug-
gerint idees i el Dr. Planas demana
que aquest supost interès es confin:
más per ,mitja d'unes comunicacion s.
escrites a l'Asociació de Veins que
després es concretà en l'acompli-
ment d'unes consultes o enquestes
que seran trameses per l'Associació.
Després Jaume Planas donà comp-
te de la gestió de l'Associació de
Veïns de Portocolom desde la seva
creació, gestió que s'ha materialitza-
da amb una serie d'activitats ben
concretes: La taula rodona sobre el
projecte de delimitació del sol urbà
i la-conseguent instància a l'Ajunta-
ment antorn als problemes de les
urbanitzacions; peticions també a
l'Ajuntament per subsanar les defi-
ciències de la xarxa d'alumbrat pú-
blic; rectificació d'una conducció
d'aigues residuals a Cala Marcai;
conscienciació dels veïns envers les
zones verdes i els jardins, la netedat
dels solars sense edificar; obres rea-
litzades a l'Escota; gestió de les fes-
tes del Port, etc. Així com dels pro-
jectes im.mediats entre els que ens
plau destacar la intenció de netejar
i amb l'assesorament de
Ia
 la Delegació de Belles Arts, el con-
junt talaibtic de les navetes de Ca'n
goles, calidad y emoción. Al final
lógica decepción ya que se acaricia-
ba la victoria. Pero el Poblense fue
un gran eqUipo, el mejor que ha des
-.
filado por el Torrentó en muchos
lustros. Su victoria fue merecida,
pero facilitada \'por
 tremendos fallos.
Enorme expectación. Las peñas
del Poblenss no dejaron de animar









BOGAD A DIOS EN CARIDAD POR
O. Maleo Colloolgy halé
que falleció en Son Valls, el dia 11 de septiembre, a los 113 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
- D. E. P.
Su afligida esposa Bárbara Monserrat llordov; hijo Juan; hija política María Vi-
cens: nietos Bárbara, Mateo y Catalina; hermanos Micaela, Antonio, Jaime y Miguel: ahi-
jado Juan Caldentey Julia, hermanos politicos Damián y Catalina liarceló, Antonia Vi-
cens, Maria Julia. Sebastián y Pedro Monserrat e Isabel Mas; sobrinos, primos y demás
familia, al participar a sus amistades tan sensible pórdida, les ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: 1. Vuelta, 313 (Ca'n Mel)
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Para el general conocimiento se
hace público que, a partir del pró-
ximo día 1 de octubre y hasta el 30
de noviembre del corriente año, en
el Negociado de Es;adística de este
Ayuntamiento, en horas de 9 a 14,
se admitirán solicitudes de traspaso
de fincas rústicas a efectos de con-
tribución estatal.
Los interesados deberán presentar
título de propiedad, con el requisito
de haber satisfecho el impuesto de
Derechos Reales, talón de contribu-
ción o recibo de la Seguridad Social
Agraria del transmitente y documen-
tos de identidad del adquiriente.
Las tasas que gravan en la actuali-
dad estos traspasos son:
— Fincas de menos de una cuar-
terada: 55 pesetas.
— Fincas de más de una cuartera-
da: 105 pesetas.




DE PARTICULAR a particular, ven-
do Seat 850 Esp. 4 puertas.
Informes: Tel. 5.S0091 de Y a 11
SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.





Le felicito sinceramente por su la-
bor en este semanario de intereses
locales. Por otra parte le ruego la
publicación del siguiente escrito.
Gracias anticipadas.
CABRAS EN LA CALLE
Sabemos que son muchos los pro-
blemas a resolver en nuestra querida
Ciudad, pero algunos podrían muy
bien solucionarse con sólo que al-
guien se lo propusiera.
En la Calle «d'Es Serral* existir
cuesta más. Esta calle se ha vuelto
irrespirable, fétidos
 olores asfixian
a todos sus moradores.
Pasa que alguien tiene las cabras
sueltas por la calle. Si bien habitan
en un «cercado» pueden fácilmente
salir al exterior y volver a entrar.
Los rancios orines. el clásico olor
cabruno, inconfundible, la fácil de-
fecada de este animal... hacen que
todos estos vecinos de un momento
a otro tengan que comprarse una
careta anti-gas para salvar su «in-
tegridad fisica».
Este pmblema se ha planteado ya
al nuevo Ayuntamiento democrático.
Han escuchado atentamente y han
prometido solucionarlo. Creemos en
su buena fe, pero el tiempo pasa y
esta gente no puede aguantar mucho
tiempo. Las diligencias para solucio-
nar este denigrante problema son
demasiado lentas, se nos antoja así.
¿No hay una comisión dc sanidad
en Felanitx? ¿Qué hace esta comi-
sión?
No pedimos peras al olmo. Pedi-
mos una solución rápida y eficaz a
un problema que no vemos tan difí-
cil de resolver. Porque si la existen-
cia se ha vuelto difícil' —siempre lo
ha sido—, que al menos con buen
sentido común (entre todos) se nos
haga más llevadera.
UNOS CIUDADANOS
N. de la R.: Recordamos a los lec-
tores y comunicantes, la necesidad
de que las cartas o comunicaciones
vayan responsabilizadas al menos
por una persona, cuya firma, domi-
cilio y número de D. N. de I. debe
acompañar el escrito. Esto sin per-
juicio de que en su inserción figu-
ren bajo pseudónimo.
SANTORAL
D. 21: S. Mateo
L. 22: S. Florencio
M. 23: Sta. Tecla
M. t.'4: Ntra. Sra. de la Merced
J. 25: S. Cleofás
V. 2(1: S. Vicente de Paúl
S. 27: S. Cosme
LUNA
L. Llena el 2 ,1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
15'30, y 19'30. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.
Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos , a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 930. 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.
Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.
Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-




Dr.M. Vidal - It. lj11ll, 35-1."-lz.
Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-
mana:
F. Piña — Mayor, 47.
Panadería:
N. Pomar - Mayor, 30.
Comestibles:
F. Mainui - Santueri, (15
M. Nicolau - Prohisos, 14
NOTA DE SANIDAD
Los Dres. B. Nicolau, E. Miguel, .I. Serra, M. González y M.
Vida l les recuerdan que tienen establecido un Servicio de Urgen-
cias desde las 17 h. hasta las 9 de la mañana siguiente, para que
en caso de urgencia encuentren al médico en tin mininio de tiem-
po, ya que aquel estará dedicado PLENA Y EXCLUSIVAMENTE
a atender las URGENCIAS.
LUNES: B. Nicolau, C. Esquinas, 20i y E. Miguel, N. Sans, 19
MARTES: NI. Vidal, R. Llull,	 - 1." - lz.
MIERCOLES: NI. González, R. LluIl, 35 - 1." - Ii'..
JUEVES. 1 Serta. A. Mestre, 71





 director general de correus i telègrafs
ha comunicat a l'Ajuntament que
 s'establirà a la vila una
secció telegràfica i que ha estat eiegit D. Salvador Ramon
per dur a terme els treballs necessaris. (Co)
Agost, 12.—Diumenge. S'uní l'hospital de darrera l'es-
glésia a l'hospici dc darrera el Pou de la Vila. Trasllada
-ren solemnement la imatge del Sant Crist des de l'oratori
de l'Hospital a la nova església de Sant Alfons.
Agost, 16.—D. Joan Alou, antes Vidal i Vich i el Rd.
D. Antoni Tauler cedeixen trasts per fer l'església nova
del port.
Agost.—D. Antoni Soler ha adquirit un tir de cavalls
per traginar, que crida l'atenció. (Fe)
Agost, 27.—La plaga del Convent esta adornada amb
murta i fanals de ptroli i venecians. Completes i ball fins
a la una, mentres els cavallets recorrien tot el poble. (Fe)
Agost, 28.—Festa de St. Agustí. A l'Ofici canta el tenor
Bou. Corregudes a Son Navata. El capvespre a la plaga
del Convent corregudes de dones i nines. El vespre amo-
llaren globos i rodelles i la música toca fins a les dota.
(Fe)
Setembre.—Anunci en «El Felanigense»: Es ven l'hort
de Can Vaqueret que fa cap de cantó dels carrer dels horts
i Convent. (Fe)
Setembre.—A Felanitx
 hi ha 2.476
 hectàrees de vinya,
i en total a les tres illes n'hi ha 17.893.
Setembre, 8.—La Comissió d'obres ha examinat el pia
d'aixample de la Torre i proposa que l'Ajuntament compri
Roe per fer un passeig. (Co)
Setembre, 30.—Diumenge. A la dematinada féu una
tempestat d'aigua i calabruix; un carro que anava al port,
carregat de bocois de vi, gira i passa per damunt el carre-
ter. (Fe)
Octubre, 1.—Un home vell caigué d'un garrover davers
Binifarda i morí. (Fe)
Octubre, 8.—S'obrí l'escola pública superior d'ailots
creada per l'Ajuntament. Esta en el local de l'Hospital. El
mestre és D. Joan Gomis Oromí que ha guanyat la placa
per oposició.
Octubre, 12.—S'erigí a la Parròquia la Germandat del
SSm. Sagrament. (AP)
Octubre, 21.—Darrera fira. A la placa de toros, tieteres
a les tres. En el Centre Filamènic debuta la companyia
dramàtica de D. Francesc de Montoliu. (Fe)
Octubre, 24.—Va esser aprovat el pla d'urbanització
de Sa Torre. (Co)
Octubre, 28.—Diumenge. A Sant Alfons beneïren una
estatua de l'Angel de la Guarda i al Convent de St. Agustí
una de St. Isidre. A las tres i mitja títeres a la placa de
toros per la companya dels germans Torralba. A les 7 i
mitja en el Centre Filarmemic funció de teatre per la
companyia de D. Francesc de Montoliu. (Fe)
Novembre, 30.—Una companyia catalana amb l'engi-
nyer Antoni Guilop comença els preparatius per fer la via
del tren de Felanitx al Port. (Fe)
Novembre, 30.—Es vegé una aurora boreal. (Fe)
Desembre, 1.—Funció en el Centre Filarmônic Teatral
per la companyia Montoliu a benelici d l'Hospici-Hospi-
tal. (Fe)
Desembre, 8 i 9.—Funció de títeres a la placa de toros
per la companvia Cortes. (Fe)
Desembre, 15.—S'obrí una subscripciú per adquirir or-
naments per a la capella de Sant Salvador. Tots es cre-
maren el dia del llamp. (Fe)
Desembre, 21.—Mercat de St. Tomas a la placa de Sa
Font. Es vengueren molts d'anyells, endiots i porcelles.
(Fe)
Desembre.—Continua la venda de trats de Sa Torre
a Ca D. Nicolau Ramon en el carrer Major n.° 33. (Fe)
Desembre, 28.—Dia deis innocents. En el teatre es re-
presenta la comedia «Els innocents» del felanitxer Miguel
Obrador. (Fe)
Enguany es disolgué l'Ateneu d'Agricultura, Indústria
I Comerç. (Bor)
Matrícula de vaixells de Felanitx: Jaume Montserrat,
Polacra Teresa de 135 tone. Lluís Planas i Cía., Vapor San-
tueri de 411 tones. Francesc Fuster, Polacra Ermesinda





«Flor Natural - 1930»
Per Miguel Pons.
Fullejant i ullejant la col.lecció engrogada pel temps de «El Felani-
gense», amb enreginyolada capçalera de Mateu Oliver C. XXII, a l'any
30 i corresponent al 7 de juny, es localitza una ampla informació sota el
títol Un felanigense laureado. El felanitxer que a l'entorn dels anys tren-
ta conqueria premis a balquena, no és altre que Mossim Bartomeu Bar-
celó i Tortella. Joan Roig i Montserrat, a Esbós biografic de Mn. Bar-
tomeu Barceló, Missioner de la Santa Poesia (1) págs. 54 i 55 escriu «Efec-
tivament, a principis de marc de 1930, després de cinc anys d'absência
retorna al Principat... Continua participant i guanyant als Jocs Florals
occitans i catalans i entre altres triomfs s'enduu el primer premi de poe-
sia, una copa de cristal! de Sèvres donada pel President de la República
Francesa, i tota classe de premis a Tolosa i altres indrets; a l'any 1932 es
nomenat Mestre en Gai Saber deis Jocs Florimontans, distinciú que aviat
ostentara «a triple títol internacional»... Els poemes que li valgueren
aquest triple mestratge, als Jocs Florimontans, als occitans del Felibrige
i als de Ginesta d'Or, no eis he pogut identificar».
L'article anbnim i molt informatiu recorda què a Perpinyà se serva
el costum de celebrar cada any uns Jocs Florals i que aquest any «ha te-
nido para Felanitx dos motivos justificadísimos de patriótico halago: uno,
por haber resultado ganador del primer premio un poeta felanigense;
otro, por haber correspondido el puesto de honor, como reina de la Fies-
ta, a la señora esposa de otro paisano nuestro».
La festa de la poesia fou al Teatre Municipal de Perpinyà. Presidí
el poeta rossellonès Caries Grandá, entre delegats de les seccions cata-
lana i francesa. Obrí l'acte el senyor Francesc Tresserre i a continuació
Caries Grandó pronuncia el discurs presidencial, «que con sus exquisi-
teces poéticas y la elocuencia sentimental que encierra cada una de las
frases de su parlamento, lleva al alma de los oyentes una emoción des-
conocida». Parla de Mistral, Victor Hugo, de la jovenesa del rei En Jau-
me «y enlaza toda la sublime poesía del Rossellón con la florida belleza
de la isla mallorquina». A continuación es proclama el guanyador de la
Flor Natural, Mossèn Bartomeu Barceló que elegeix com a reina dels
Jocs Florais a donya Anna Marc, esposa del senyor Joan Estelrich. Dei
braç del President «hace su aparición la bella soberana, acompañada
por dos gentiles arlesianas y vistiendo magnífico traje de mallorquina
de tafetan azul Olido con su gracioso jipó de terciopelo negro y un rico
pañuelo de seda que envuelve la nube dorada de su testa gentil». Tanta
bellesa segurament resta a algun retrat un poc perdut de color per -6 no
absent d'elegància.
El vespre, al Restaurant de la Paix «se celebró el banquete de los
poetas. Después del ágape, el señor Grandó hizo gala nuevamente de su
exquisita, eloquencia; siguiéndole don Pedro Azema y don Juan Estel.
rich, que pronunció un admirable discurso simbólico de las legítimas as-
piraciones de Catalluña; don Alejandro Bulart hizo votos por la indiso-
luble amistad de Cataluña y el Rossellón; don Juan M. Guasch recitó
una bella poesía dedicada a los olivos de Mallorca, y mossèn Barceló
vació en su entusiasta parlamento todo el lirismo de su verbo sentimen-
tal y grácil».
Vet ací un fragment del poema, que no he sabut trobar a la volumi-
nosa i rica Obra poètica de Mossèn Bartomeu Barceiú.
Alt Conflent! Cerdanva! plens de pau divina:
Terres per parlar-/ii cor a cor amb Déu;
Terres per sentir-hi l'esprit del «Romea»
Qui a la «Font Trobada» retorna, “IriN 1m%*
(Passa a la pagina 7)
Enguany entraren en el port 251 vaixells i en sortiren
260; total 33.937 tones. (Fe)













Prou interessant tau la vetlada
folkliffica de dimecres passat al Ce-
Iler Cooperatiu. Ens depara l'ocasió
de veure un grup romanes, l'Asam-
bul Folkloric Mara de Maramures
(Romania), amb unes danses d'una
força i espontaneital extraordinaries
I el gro!) navarres de l'Ajuntament
Tudela ,on es combinaven la ceri-
moniositat de l'element lemeni amb
Ia vigorosa intervenció dels barons.
Les danses indigenes estigueren
representades per s'Esto! d'Es Gerri-
e() i «Els Cavallets» de Felanitx.
Cal fer constar la 'nota negativa
del públic. Aquest, que era nombro-
sissim, es comporta d'una forma
gairebé grosera. La xerrameca, que
no decaigui  en tola la vedada, no
permetia sentir mitjanament ni la
música deis grups folklinics ni Ilurs
presentacions.
El concert de Margalida Paleo
Diumenge a vespre obri la tempo-
rada musical la pianista de Ciutat
Margalida Palou.
Fou un concert molt selecte en
quan a repertori i d'una perfecció i
inspirado interpretativa molt altes.
El programa fou integrat per la
«Sonata en La menor» de Schubert,
«Visions tristes», una peça (bAntoni
Matheu composta expressament per
la pianista i per la «Sonata en La
major» de Brahms.
Missa nova
El passat dia 6 «aquest mes, a la
ciutat de Burgos, va rebre l'ordena-
ció sacerdotal el jove Fr. Alexandre
Alzina, Agustí, de la distingida fa-
milia dels Alzines de Capdepera i ne-
bot del Notari D. Francesc S. Ga-
rau.
El proper dilluns dia 22 vindrà a
Felanitx, convidat a coneixer el nos-
tre Convent dc Si. Agustí i a cele-
brar la Missa de les 730 de la tarda.
El Convent se disposa a rebre amb
alegria al nou sacerdot agusti, que
dins Poe temps partirá inusionae per
exercir el seu ministeri a terres
missions en el Brasil.
Cámara Agraria Local
Sc pone en conocimiento de todos
los agricultores que tienen instala-
ciones de riego a base de energía
eléctrica, que pueden pasar por es-
tas oficinas en horas hábiles provis-
tos del Documento Nacional de Iden-
tidad, para solicitar el cambio de ta-
rifa de facturación, pudiendo repor-
tarles una diferencia de un 167 %
en su pago a GESA.
Felanitx, 15 de Septiembre de 1980
EL PRESIDENTE




IGLESIA DE SAN ALFONSO
FIESTA DE LA VIRGEN
DOLOROSA
Iloy sábado, fiesta en honor de la
Virgen de los Dolores.—A las 7 de la
tarde Misa solemne con homilía por
el P. Pedro Vila, C. R.
DE LA CARIDAD
FIESTA DE SAN VICENTE
DE PAUL
Sahado día 27 de setiembre a las 8
de la noche solemne Eucaristía pre-
sidida por Mn. Gabriel Rebassa, con
homilía por D. Bartolome Miguel.
:La Comunidad de I -1H. de la Cari-




Mañana domingo a las 17 h. confe-
rencia bíblica sobre el tema «La fe
signil ica sobrevivir». A las 18 es-
tudio de la Atalaya.
Martes, a las 20'30, estudio bíblico.
Una consideración del papel de la
iLligión en su vida.
Jueves, a las 20'30 h., Escuela teo-
crática, curso sobre oratoria bíblica
con estudio de la Biblia. A las 21'30
reunión de servicio. El uso práctico
del conocirinento bíblico demostra-
do.










Seat 127 -1P. PM-L
» PNI-E
Benault 11 12-S PM-F
Si urca 1200 - PM-B
Seat 000 E - PM-C
Austin Victoria - PM-C
Seat 127, 4 p - PM-I
Ford Fiesta L - PM-1
Citroen Diane O
Seat 127 3 p. PM-fl
»	 1130 (Gasoil)
FACILIDADES HASTA 3 AÑOS
Pagamos bien su coche usado
VENDO EQUIPO COM PACTO
DUAL en perfectas condiciones
la !tibien discos.
Informes: Prohisos, 6-1". de 9 a 2
Tel. 580427
Marxa Anti-OTAN
El Partit Socialista de Mallorca
vos convida a la Marxa Anti-OTAN
que tendrà Roe els dies 20 i 21 d'a-
quest mes.
La sortida sera a les 8 del matí
d'avui, dia 20, a la Plaça d'Espanya
de Ciutat. A continuació la Marxa
partira cap a Inca en bicicleta. A
Inca ens concentrarem a la Plaga de
davant l'Ajuntament, a fi que es pu-
guin incorporar a la Marxa totes les
persones que no hagin participat per
raons de treball, a la primera etapa
Ciutat-Inca. La segona etapa cobrira
l'itinerari Inca-Selva-Caimari Lluc i
es
 farà amb tots els mitjans adients.
A la nit hi haura colloqui i festa a
Lluc on pernoctarem.
Demà,
 dia 21, la Marxa es dirigirá
des de Lluc al Plà de Cúber on, al
cor de la Serra de Tramuntana, a
l'ombra del Puig Major, durem a ter-
me un ac*.e de reivindicació nacional
de Mallorca, (lavara els intents de
transformar la nostra illa en base de
control i d'armaments de l'imperia-
lisme ianqui.




Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la Familia Vicens-
Sim() con motivo del fa-
Ilecimiento de Francisca
Simó Bennasar, su esposo,
hijos v demás familiares, en
Ia inposibilidad de corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quieren hacerlo a
través de esta nota. -
A todos muchas gracias.
Tras* de finques rústiques a efectes de
contribució estatal
Durant els propers mesos d'octubre i novembre,
en el Negociat d'Estadística
 de l'Ajuntament, s'adme-
tran sollicituds per al traspàs
 de finques rústiques per
efectes de contriubció estatal.
Els interessats han de presentar el títol de propie-
tat amb el justificant d'haver satisfet l'impost de Drets
Reals, taló de contribució o rebut de la Seguretat So-
cial Agraria del trasmitent i el D.N. de I. de l'adquirent.
Autocares
J. Caldentey S. A
Línea F.E.V.E.
FECAL TX - PALMA
A partir del 1°. de Octubre
Nuevo horario
Días laborables
FELANITX-P A 1.4v1 \ 6'45 -
 8-
 14 - 17




PALNIA-FELANITX 9'30 - 15'30
 -20
Colchas hechas a mano
(GANCHILLO)
Informes: Gral. Mola, 91
Tel. 581998
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR




Per fer un bon formiguer
hí ha d'haver bons terrossos,
jo en sé un redol
 de
 grossos
i un parell en compondré.
Ja poden anar a caçar
amb sos cans i escopetes,
no sé a on haurem d'anar
perquè per tot veus postetcs.
Uns veden partiadar,
altres volen societat;
jo ho veig molt embullat
no Sc com acabara.





per sa caça que jo mat





tot seran bravons parats
taran
 net
 de ses genetes.
I de pas jo vull donar
grades a uns caçadors
que dia vint-i-quatre d'agost
a un petit molonar
a mi me varen robar
síndria o un moló o dos.
Los veren i eren dos
i a veure si apreniu,
sa Ilei de caça no diu
que per tot tengueu ernpriu
tam sols per divertir-vos.
Que segons veig, en sortir,
molts volen fer sa caçada
i si peça no han trobada
a fer-se a un colomí,
sa qiiestió es en venir
dur sa talcca estibada.
No és que vulga armar camorra
per lo que val un moló,
per?) qualque. caçador
no te educació
ni cap mica de vergonya.
Alerta, foravilers
ci
 veure alguns caçadors,
tancau fort es galliners
i també es colomers
cine qualcfin es perillús.
Cerquen I ins an es Ilenkers,









Bellpuig, 145 • Tel. 5812891
Li
—
Dos puntos de oro conseguidos
de buena lid frente al PORTMANY.
Los PORRAZOS de PORRERES que
dejaron a la plantilla merengue en
cuadro, no fueron obstáculo para
que el FELANITX hiciera de las tri-
pas corazón y consiguiera su PRI-
MERA VICTORIA. Importante a to-
das luces.
—
Pero no hay mal que por bien
no venga. Porque en estas circuns-
tancias se recurre a todo, y se da lu-
gar a conocer a gente nueva, gente
joven. Este es el caso del joven MI-
GUEL ANGEL CALDENTE Y que de-
butó en categoría nacional, y lo hizo
bien el chaval. Tiene que pulir algu-
nos defectos, pero talla y cualidades.
no le faltan. Si progresa, como se
intuye, 'puede llegar a ocupar, de
forma vitalicia, la dificil plaza de
ariete.
¡Animo, muchacho!
— Otro debutante fue DIEGO. Y
donde dije digo, digo Diego. Porque
su facilidad de maniobra encandiló
al aficionado harto de ver balones
que se perdían inútilmente por la
banda. DIEGO gustó, pero un parti-
do es sólo un partido, y este mucha-
cho tiene que marcarse una línea de
regularidad para
 ser
 el hombre que
necesitaba el Felanitx. ¡Por ahí, tío!
— Ni en toda la temporada pa-
sada hubo tantas bajas como las que
asolan hoy al Felanitx. ¿Es que este
año, estos jugadores, son de «pa-
pel»?
¡Qué fragilidad! ¿Le tendremos
que pedir a nuestro patrocinador
que nos los conserve en una campana
de vidrio a toda prueba?
— Indirectamente hemos recibido
eiertasamenazas,quiere alguno aten-
tar contra nuestra integridad física.
¿Respetamos o no respetamos las
opiniones. Porque si no... Nos que-




proporcione unos cuantos cristales
de seguridad, a prueba de bala. La
otra, dejarlo. Que escriba Lepe. No-
sotros, yo, le cederíamos con gusto
la plaza. ¡Pero como no hay nadie
que se quiera comprometer!, la cosa
terminaría en agua de borrajas. Y el
lector'se quedaría en ascuas. ¿Quia.
ren ustedes eso?
Sí, ¡pues a jorobarse, ustedes!
— En fin, que no hay respiro, el
miércoles había que dar réplica al
POBLENSE en partido de COPA
DEL REY (del cual daremos cuenta
en una crónica de urgencia), y ma-
ñana el ATCO. BALEARES nos
aguarda con las espadas en alto pa- -
ra darnos una lección como la que
recibió el en Alayor... Pero el pano-
rama sigue poco halagüeño. Siguen
muchos hombres importantes en el
dique seco. Y los nuevos o posibles
fichajes PEREGRIN, SASTRE, AN-
GEL, PACHON, PACO... etc. no es-
taban, a la hora de redactar esta
sección, todavía claros
— El BALOMPEDICO tendrá que
suplicar al CA'S CONCOS que cuan-
do vuelvan a enfrentarse no alinees
a PHOHENS, porque vamos, el tics
es... ¡La puntilla!
— El BALOMPEDICO se tenía que
enfrentar mañana al CARDASSA.R.
pero podría jugarse el partido hoy
sábado a petición del PORRERES.
Por otra, es bien factible que los.
JUVENILES felanitxers se enfren-
ten al PETRA, si se arreglan las co-
sas del papeleo, porque a principios
de semana la cosa estaba en el ale-
ro.
— Por cierto que los JUVENILES
en bar aRAULL» han encontrado pa-
rada. y fonda. ¡Cómo les miman!
¿Han visto los trofeos? ¡Qué canti-
dad! Les va a salir uno por cabeza,
que ya es decir.
— Por cierto, el jugador ex-aficio-
nado que tenía que fichar por el
CA'S CONCOS, y que fue acompa-
ñante en las verbenas de «LA PIM-
PONERA», como mal dije en su día;
no lo ha hecho. Prefiere las noches
de caldo de gato. Tampoco ha vuelto
a ver a la tía. Pasa que el tío es un
picador, pero no un masoquista.
— Se está preparando el TORNEO
DE TENIS DE CALA D'OR. ¿Cuán-
do?
— ¿Torneo de BILLAR en ciernes?
¿Dónde?
— ¿Está enferma «LA MARCHO-
SA ,>? Pues esta se.mana ha faltado a
los entrenos. ¡Que los tíos te echan
en falta, tía buena!
— Y precaución una vez mas, que
mañana en el «Estadio Balear», hay
que dar esta sorpresa que el ansiada
aficionado necesita. Si la semana pa-
sada hablarnos de mi amigo que se
fue a Alaska coo cubitos, esta sema-
na les contare otra «hazaña* de otro
amigo, éste que se fue al desierto
del Sahara, provisto de un paraguas
por si llovía. ¡Cae cada breva! Espe-
remos que en el «Estadio Balear» no
haya chapuzón... ¡Y positivos alt
canto!
d..
Traspaso de fincas rústicas a efectos de
contribución estatal
Durante los próximos meses de octubre y noviem-
bre, en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento
se admitirán solicitudes de traspaso de fincas rústicas
a efectos de contribución estatal.
Los interesados deben presentar el título de pro-
piedad con el requisito de haber satisfecho el impues-
to de Derechos Reales, talón de contribución o recibo
de la Seguridad Social Agraria del trasmitente y D.N.
de I. del adquirente.
que falleciO en Patina el dia 14 de septiembre a los tri años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Rendición Apostólica
Su afligido esposo Antonio VicenN: hijos Micaela, Francisca, Margarita, Anto-
nio v Maria; hijos políticos Antonio, Miguel, Sal..ador y Francisca; nietos, hermanos
politicos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible
perdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran su-
mamente agradecidos.
Casa mortuoria: He  Sancho, 15 (Cam Garruvi) Felanitx
MAIKEL
Cine Feinnitx	 Teléfono 581231
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BALOMPEDICO: Aurlón, Eloy, Fe-
lipe, Coca, Vaquer, Guerrero I, Mes-
' quida, Román, Hernández, Artigues
, y Juanito. (Méndez, Cano y Franco).
CA'S CONCOS: Tauler, Bordoy,
González, Perdió, Antich, Vadell,
Campos, Prohens, Mestre, Llull, y
Manresa (Vadell, Oliver, Núñez, J.
Cánoves y Soler).
A pesar de la huelga arbitral se
jugó este partido, lo que supuso un
buen ahorro para las arcas del Ba-
lompédico. Un árbitro cuesta lo su-
yo. Diremos de paso que el aficiona-
do Creus se hizo cargo del arbitraje.
Estuvo simplemente. bien. Anuló un
gol a Méndez por supuesta mano.
Expulsó en los últimos minutos a
Vaquer y al portera visitante Tauler
por una fricción que hubo entre am-
bos.
El partido fue disputado. El Ba-
lompédico no jugó su mejor parti-
do, tampoco el Ca's Concos hiló de-
masiado fino, pero se le vio mucho
mejor que en el partido de ida. Allí
fue mejor el Balompédico y mereció
Ia
 victoria, aqui la victoria sonrió al
equipo de Frank. Y la verdad es que
fue merecida, si bien apretada. Am-
bos equipos no acertaron en el re-
mate final, en las ocasiones que se
presentaron por fallos de las respec-
tivas zagas. Pero, en definitiva, estos
dos equipos pueden esta temporada
hacer un buen papel con que se lo
propongan.
EL GOL.—Min. 56. Prohens en so-
litario sorprende de un chut cruzado
al meta Autión. Jugada calcada del
partido de ida que supuso el empa-
te, obra del mismo jugador.
Antes del partido hubo entrega de
banderines por parte del Balompé-
dico al Sr. Pedro Alcina y a la se-
riorita Dagmar Marie Elise Hinrichs
que realizó el saque de honor se tra-
ta de la hija del presidente del For-
tuna de Diisseldorf. Al final haría la






Pelat; 103 - Tel. 580427 - FELANI I X
Cine Principal
Teléfono 580111








LA MUERTE RONDA A MONICA
Nick Nolte



















S'hi adorm l'Enyorança? S'hi bressa l'Oblit?
Bom s'hi sent a miges narres i infinit.
Quin mar de silenci august! Com m'hi plavia
De callar copsant-hi dincs de picarols.
El ma/at qui fita
La pau infinita
Deis d'una Verge florits de consols;
I el místic que adora Deu, la immensitat,
Glopejant extàtic dins la solitud
El cant del silenci blanc de lluna blanca;
Prou deuen poar-hi semblant voluntat.
(—Silenci..,! música de beatitud
Quan del grat de veure la boca'ns demanca)
—Ai aquel! silenci tal un crit d'agut!—
Alt Conflent! Cerdanya! Sou be la piscina
Sagrada per predre-hi tin bany ritual
El dels purs poetes cant essencial




Volia cantar-los i en feri d'estranya
Amor llar silencia ple d'encantament.
A la setmana segiient es podia llegir a «El Felanigense» una comp.
sició «A Mosen Bartomeu Barceló ab motiu d'esser premiat als Jocs Flo-
rals de Perpinyà amb la Flor Natural, any del Senyor 1930* i signava
«Un orfeonista». El 2 d'agost del mateix any es publiquen tres bells poe-,
mets molt mossenbarcelonians «Pluja-plujetaa, sobre el tema nadalenc
com un poc lorquia, «Quatre mots només», sobre sant Joan Peles, di-,
ferent de «Joia felanitxera per Sant Joan», 1967, i «Mariana», com un
medalló on s'hi arreplega tota la poesia i la paraula-filigrana de Mossen
Barceló.
No dubt que a la vastíssima poetica de Mossèn Barceló, recerca a
cura i preocupació de Joan Roig i Montserrat —i ell ho sap— li podriena
fer uns afegitons, plens de merit, que no desdiurien gens d'aquesta obra,
voluminós doll d'aigua viva.




















































Encara que els documents no ho especifiquin sabem que molts deis
sobredits consellers eren amos de possessions, com el cas dels Obrador
de Cas Concos, els Tniiol dcl Fangar, etc.
El Gran i General Consoll foir abolit pel rei Felip V pel decret anome-
nat de Nova Planta l'any 1715 el qual entra en vigencia el 1718:
Els nostres dies, com a conseqiiencia de les reformes polítiques enea-
minadcs a fomentar les autonomies regionals, la primavera del 1979 era
creat el Consell General Interinsular, i els Consells Insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera.
Felanitx aconseguiria tenir dos- consellers en el Consoll insular de Ma-




Se pone en conocimiento del público, que el servicio que
los domingos y festivos sabia de Felanitx a las 8 de la noche para
regresar a las 10. queda suprimido hasta la próxima primavera, a
partir del dia 28.
FELANITX
	AMI









































































































































































































Ja he dit que sovint faltava el blat a Mallorca i n'havien de dur de
fora: l'any 1629 Bartomeu Artigues, notari de Felanitx, era elegit adminis-
trador dels bLats que s'havien de repartir a la part forana.
Dia 6 de març del 1638 el dlootinent general escrivia al baile i jurats
de Felanitx que deis soldats que hi havia a Mallorca servint el rei en se-
rien enviats 176 a la nostra Ala, compresos els oficials, advertint que a
l'hora dc proporcionar-los allotjament per les cases procurassin no carre-
gar les families pobres ni per altra banda, afavorir ningú per parentesc o
amistat; acompanyava la carta unes instruccions sobre el raccionament de
pa, vi, formatge, tonyina, bacallà
 o peix salat, etc. que se'ls havia de sub-
ministrar.
A continuació
 donaré la relació dels consellers felanitxers c121 Gran i
General Consell que he pogut trobar, advertint que falten els anys 1452-53
i 1521-25 que corresponen als alçaments del pagesos.
Es per qui es diu Es Camí
dis «Muno!»
Conten es nostros velPs que quan se varen establir es Rossells
Grossos, moltes d'aquestes petites possessions o parceHes se varen
vendre amb renda, o sa com un impost anyal que es primers pro-
pietaris anaven puntualment a cobrar.
Be, idò segons diven, a aquesta barriada de Ca's Concos, a on es
nostros padrinets s'esforçaren per sobreviure, no saben amb cer-
tesa per quines raons varen passar uns quants anys sense que nin-
gú anãs
 a cobrar aquell impost i es veinats estaven tots contents
perquè pensaven que això s'hauria acabat i no s'en parlaria mai
més, mentres tant s'afanyaven per minorar sa seva
 hisenda fent
feina de sol a sol per fer anar sa casa envant. Per?) un bon dia sen-
se esperar-s'ho gens ni mica se presentaren uns senyors de Fela-
nitx amb comptes de cobrar sa ditxosa renda, així com també to-
tes les d'enrera. Pareix que davant ses am».naces des co'bradors es
més acataren es cap i pagaren es deute, altres hagueren de vendre
finques per poder pagar i uns pocs ho arreglaren pe's seu compte
i sense parlar-ne molt: les hi varen fer tornes i aquells ho donaren
a ses
 carnes.
Encara ara, a un que fa es descuidat
 li diven que fa es amus-
i d'aquí li
 ve es noma aquesta barriada, per lo mateix es ca-
mí que hi condueix
 s'anomena
 des Mussol, perquè
 flavors
 quan se
topaven se demanaven, quê no has vist quin mussol que ens ha
sortit de bell de dia? O, que no heu topat es mussol?
Per cert ara quan passam per aquest
 camí tant descuidat mos
pareix que qualcú també está fent es mussol, Un mussol en for-
ma d'Ajuntament o en forma de Consell que, quan va convenir, en
boca des seus representants varen prometre unes ajudes que pa-
reix que no arribaran mai.
I per acabar vos contaré lo que me va dir un jai que venia de
Ciutat:
No em diríeu germanet,
vos que veniu de Ciutat,
si pes camí vos heu topat
amb tres milions o
 cosa així,
perquê estaven per a partir
i encara no han arribat.
Un milió és un bon senyor
i pertot té fàcil entrada
si és llarga sa caminada
se cansen d'esperar-lo.
Digau-me jai estimat
si sabeu quin forat han pres
aquets dos milions o tres
que a n'es Mussol no han arribat.
boires de llevant
FELANITX
Concurs pels alum nes de l'Institut
de Felanitx
S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA





 calado 230 rnts.
• -Casa en primera linea
—Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
- • -Solares en «La Punta», Ca's Corso, Ca'n Gap), Cala Marsal.
Felanitx
- • Casas
—Pisos de tres a cuatro habitaciones
—Solares
Jemandas




--Apartamentos de 1 habitación todo el afio
L'Associació de Pares d'Alumnes
de l'Institut de Batxillerat «Verge de
Sant Salvador» de Felanitx, convoca
un concurs d'acord amb les següents
Bases:
1.—Hi' podran participar tots els
alumnes del Centre que en el curs
1979-1980 hagin realitzat estudis de
primer, segon o tercer curs de bat-
xillerat.
2.—Es convoquen els següents pre-
mis:
Pels alumnes de primer curs, un
treball sobre el tema:
«Els moviments socials a Mallorca
durant els segles XV; XVI».
Prêmis: Un primer premi valorat
en 8.000 pesetes i un segon premi
valorat en 4.000 pesetes, que podran
escollir lliurement els guanyadors.
Pels alumnes que han cursat se-
gon, un treball sobre el tema:
«El paisatge agrari de Mallorca
com exemple de la zona Mediterrà-
nia».
Premis: Un primer premi valorat
en 8.000 pesetes i un segon
 premi





Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coche& re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA SEM.'
R-6 PM-F
B- GTL PM-I
Seat 127 4p. PM-M
» 1430 PM-D
» 6(X) E PM-D




Tel. 581984-85   
escollir Iliurement els guanyadors.
Els alumnes de tercer curs ten-
dran dues opcions: un treball sobre
el tema: «La fauna i la flora a la gar-
riga Mallorquina» o un estudi so-
bre el tema: «Mallorca dins la Renai-
xença de la literatura catalana».
Premis: Hi haura un primer pre-
mi valorat en 8.000 pesetes i un se-
gon premi valorat en 4.000 pesetes
per a cada opció.
3.—El jurat estará format pels
professors del Centre que designara
la Directiva de l'Associació de Pares.
4.—El termini de presentació dels
treballs finalitzarà el dia ler. d'oc-
tubre.
5.—Els premis no podran declarar-
se deserts.
6.—Els treballs seran presentats a
la Secretaria del Centre en un sobre
que inclourà un altre sobre tancat
amb el nom de l'autor.
7.—Qualsevol dubte quevugui sor-
gir respecte a l'aplicació d'aquestes







CALA DOR 	Tel. 657289'
71.111•1••
BUSCO SRA. PARA CUIDAR NIÑOS
CASA, interna, todo el afio, tra-
bajo en Palma y 3 meses en Calas
de Mallorca.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCO PLANTA BAJA O PISO
para alquilar sin muebles.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
LLAR D'INFANTS PATUFETS
S'obri el plaç de matricula per el non curs 1.980-81 fins
 dia 30
de Setembre.
Matricula - 10(X) pts.
Mensualitat - 2000 pts.
També hi ha servei de menjador.
Obert de 9 del mati a 7 de l'horabaixa.
PATUFM'S Carrer de la Mar, 8 - Felanitx.
